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A aplicação de nitrogênio em taxa variável na cultura do milho visa minimizar os custos de produtivi-dade e as perdas do produto aplicado, visto que o nitrogênio é o principal macro nutriente exigido pela cultura do milho, porém, ele deve ser aplicado corretamente em estágios necessários para que ocorra absorção adequada pela planta. Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de aplicação de nitrogênio 
em taxas variáveis na produtividade do milho, analisar e comparar o custo-benefício da aplicação de ni-
trogênio com taxa variável e verificar o lucro final e os componentes do rendimento da cultura do milho 
quando o N é aplicado de diferentes maneiras. O experimento foi realizado no Município de Faxinal dos 
Guedes, SC, em um Latossolo Vermelho, onde foram realizadas aplicações de N em taxa fixa e variável, em um delineamento experimental com duas repetições e com seis aplicações de N. Foram coletadas seis amostras de solo e grão aleatoriamente em cada aplicação para avaliar os teores de nutrientes no solo 
e no grão do milho após a aplicação de nitrogênio em taxas fixa e variável sob diferentes dosagens. Os resultados obtidos indicam que, quando aplicado em taxa variável, há uma grande redução nas perdas de N, gerando um aumento de 6,44% na produtividade, além de ganho de tempo na aplicação e maior rendimento de aplicação, uniformidade de produtividade, menores custos e menor quantidade de pro-
duto aplicado comparando-se à aplicação realizada em taxa fixa.
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